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「学位論文に係るタマサート大学学則」の 2010年改正により、製本の提出が 7冊から 4 冊に変
更されて以降、国立図書館には納本していない。国立図書館では学位論文コレクションを所蔵し
                                                   
1 本稿の執筆にあたり、タマサート大学図書館司書の皆さんに情報を提供していただいた。ここに記して感謝の意を表したい。 
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表１ 学位論文の提出形態に係る学則改正（「学位論文に係るタマサート大学学則 1992年」） 
改訂版 施行年 改正事項 
2006年版（第 2版） 2006年度～ 製本 7冊、CD-ROM 3枚、要旨 3部を学部に提出 
2010年版（第 3版） 2010年度～ 製本 4冊、CD-ROM 1枚、要旨 1部を学部に提出 





















                                                   
2 2014年度 2学期（2015年 1～5月）以降に施行。 
3 次の「学位論文に係るタマサート大学学則」を参照。なお、学則の全文は「タマサート大学学則データベース」（regu.tu.ac.th）
にてダウンロード可能（2017年 2月 21日最終閲覧）。 
 ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยวิทยานิพนธ ์พ.ศ. 2535 พร้อมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัที 2  พ.ศ. 2549 
 ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยวิทยานิพนธ ์(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 
 ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยวิทยานิพนธ ์ สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยวิทยานิพนธ ์ สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระ พ.ศ.๒๕๕๙ 
4 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙（「大学院に係るタマサート大学学則 2010
年 改訂第 9版、2016年」） 
 http://www.ide.go.jp 


















ビス（One Search）、2つ目は OPAC、3つ目は TU E-thesesである。各データベースが持つ特
性を踏まえ、上手く使い分ける必要がある。以下にその方法を紹介したい。 
 





































3) TU E-theses 
TU E-theses は、OPAC でヒットした学位論文の電子版の有無を確認する場合や、電子
版が公開されているタマサート大学の学位論文のみを検索対象とする場合に利用するとよ
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料の書誌・所蔵情報を集積させていくことが望ましいだろう。 
 
 
 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。 
 
